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Résumé : 
Une partie des instruments de musique conservés danla collection du Musée de la musique sont des 
instruments faits en bois. L’objectif de cette étude est de mesurer la viscoélasticité du bois précontraint, dans 
la bande de fréquence de l’audible sachant que cette caractéristique est un critère important de la qualité 
acoustique des instruments de musique. Nous présentons, à travers un dispositif de mesure original, 
l’influence de la congélation et des micro-ondes utilisées comme traitement insecticide sur la viscoélasticité 
du bois de lutherie. 
Abstract : 
Some of our museum collection musical instruments belong to the strings instrument family and are made of 
wood. The aim of this study is to measure the viscoelasticity properties of wood under a strain field in the 
audio frequency range knowing that viscoelasticity seems to be deeply involved in the quality of sound and 
structure stability. We want to evaluate the effect on the viscoelasticity of the freezing and the microwave 
using for wood pest control. 
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Parmi les nombreux facteurs qui influencent la qualité coustique des instruments de musique en bois, n us
nous intéressons aux propriétés du matériau grâce à un protocole expérimental original. Alors que les 
propriétés élastiques ont largement été étudiées, de récentes expérimentations sur les matériaux composites 
ont mis en évidence le rôle de la viscoélasticité du bois comme paramètre de qualité de l’instrument. La 
mesure de l’amortissement utilisée est une mesure directe du déphasage entre le déplacement imposé et la 
contrainte générée. Le déplacement est imposé par un transducteur piézoélectrique. Il est ainsi aisé d’imposé 
un déplacement de fréquence variable entre 20 Hz et 18 kHz. La contrainte résultante est mesurée à l’aide 
d’un second transducteur, fonctionnant à l’inverse, puisqu’il convertit la pression reçue en signal électrique. 
L’échantillon de bois, une éprouvette cylindrique de 55 mm de long, est précontraint entre l’actionneur et le 
capteur. Un des facteur d’altération des collections patrimoniales en bois demeure les insectes xylophages. 
La technique classique de désinsectisation est l’anoxie : les objets sont hermétiquement emballés afin de 
priver les insectes d’oxygène. Cette technique n’est pa  invasive pour l’œuvre et est écologique.Cependant 
elle requiert un long temps de traitement (autour de 3 semaines selon les prescripteurs). Deux nouvelles 
méthodes font leur apparition dans les milieux de la conservation, il s’agit du traitement par congélation et 
du traitement par micro-onde. Compte tenu que la viscoélasticité du bois est liée à la friction des molécules 
d’eau contenues dans le bois, l’objectif de cette communication est de mesurer l’effet de ces deux traitements 
sur ce paramètre, caractéristique de l’instrument d musique.  
